





貿易公団であったが.ゴ ルバチ濁フによるペ レス ト灘イカでソ連の貿易は国家の独占事業
ではなくなっ健.そ の結果、ペレス 穆 イカ開始前は瞬外国貿易省に直属 していた 濁 余




済解 伴い漏 騨 の灘 シス瀦 力鞭 したのでr本鱗 み 駄 な樋 騨 を創出レ
なければな らなかづたざ'一
グ穣一バル ・マー ケティングでは、群一カル な市場環魔は。毒場環境 と々画ケテイング ・
インフラの発達状溌 によって、薪興希場砲艶鍵gぬgM段 癒 蕊)、薪成長市場(N痴 磁o騨 出
M鍵k3も)、 成熟市場(Ma撫r臼M鍵k蕊)の3つ に分類 され てい る。新興市場は発展途 上国や
ロシアや新たに民主化 した償祉会主義諸国、中国、イ ン ドや発展途上国な どが入 る。薪成
長市場 はシ ンガポール.台 湾な どのN醗S諸 国が入る.そ して成熟市場 には先進 国が入る.
纈社会霊義諸 国が発展途 上国と同じ範躊 にあるのは.1人 当た りの所得が低い こととマー
ケティングのインフラ欠如 のためである.新 興市場国の特徴 としては、5癒縫総磁(200の は、
低い購 買力.別 に存在す る高所得者市場 、マーケテ ィング ・インフラの来成熟.市 場経 済
への理解やマーケティングのノウハ ウの欠如 、放送 メディアの未発 達な どを挙げてい る難.
このため、流通チャネル を 自社で構築す ることが課題 である.新 たに民主化 した髄社会主
義 諸 国 とい う新 興 市 場 へ の 参 入 行 動 に 関 す る 研 究 は 欧 米 で 多 く行 われ て き た
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類蜘 ・鶏s鱒騨!騨!鎗v鱒 幽9騨 繊 聯 らめ嚇 騨 で斜噺 興暢 鋤 翻
ゆ 璽 騨 テ榊 勧襟薄難咋 と趨 轡麺 き儲 の触1粒 瞬 漉
化融確営瀧 シ賄 期臓で諮 国蝶 畔騨撚 塵が聯聯 締 レ騰築、
しなければならなかったからである転 加兇で、流逓イジフラが貧弱な上1流 蓮業者も十分 ・
に発展 してお らず、単に流通経路としての役割しか果た していなかったことも挙げられる。
以前か ら国際マーケティング論においては.そ の戦略の中心はチャネル戦略で、これが先
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の制約か 転句をの機番 藍‰竃 蓬栄 護次元管も既発菜達磨齢慧直接的な働きか路を積
極純量こ
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